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Ministre des Transports v ^ | | | | | s M i n i s t e r o f Transport 
C A N A D A 
J u l y 19, 1991 
Ms. Martha Kostuch 
Box 1288 
Rocky Mountain House, A l b e r t a 
TOM 1T0 
Dear Ms. Kostuch: 
Thank you f o r your l e t t e r of May 21, 1991, c o n c e r n i n g the P a r l b y 
Creek B u f f a l o Lake Development P r o j e c t . 
At the o u t s e t , I s h o u l d i n f o r m you t h a t T r a n s p o r t Canada has not 
r e c e i v e d an a p p l i c a t i o n f o r t h i s p r o j e c t under the N a v i g a b l e 
Waters P r o t e c t i o n A c t . Consequently, my department cannot 
i n i t i a t e an En v i r o n m e n t a l Assessment Review P a n e l (EARP) a t t h i s 
t i m e . 
I u nderstand t h a t the f e d e r a l Department of F i s h e r i e s and Oceans 
r e c e n t l y conducted an i n i t i a l assessment of the p r o j e c t p u r s u a n t 
t o the EARP G u i d e l i n e s Order. As t h i s matter concerns the 
Department of F i s h e r i e s and Oceans, I have t a k e n the l i b e r t y o f 
f o r w a r d i n g a copy of your l e t t e r t o my C a b i n e t c o l l e a g u e , t he 
Honourable John C. C r o s b i e , M i n i s t e r of F i s h e r i e s and Oceans, f o r 
h i s r e v iew and c o n s i d e r a t i o n . 
I t r u s t t h i s a c t i o n w i l l be s a t i s f a c t o r y . 
S i n c e r e l y , 
Ottawa, Canada K1A 0N5 
